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Bestemmelser om snurpenotfiske etter stØrje. 
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeri-
departementet bestemt: 
I. 
Under utøvelsen av snurpenotfiske etter stØrje gjelder 
fØlgende spesielle bestemmelser i tille.gg til de generelle bestem-
melser som er fastsatt i saltvannsfiskerilovens kap. 3: 
l. 
2. 
Det snurpenotlag som kommer fØrst frem til en stim har 
enerett på stimen og til det havområde redskapet krever 
inntil noten er kastet og oppsnurpet, og ingen må fra det 
Øyeblikk noten settes, forstyrre kastingen ved å kjØre 
inn i stØrjestimen eller på annen måte Ødelegge fangst-
mulighetene. 
Har et snurpenotlag opptatt forfØlgning av en stim, må 
andre lags båter eller slØyefartØyer ikke gå så nær inn 
på laget på styrbord side at fangstmulighetene forstyrres 
så lenge laget har fØling med stimen. 
Begynner to eller flere snurpenotlag å kaste samtidig på 
en stim, har det lag som ligger nærmest stimen rett til å 
fullfØre kastet. 
II. 
Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
bestemmelsene i kgl. resolusjon av 23. mars 1962. 
